


















































回収率は 23名 95.側、有効回答率は 19名





83. 3%、C群 33.3% （図 1）、「介護支援連携を









。% 20% 40% 60% 80% 1.00% 
図上退院支援システムと
介護支援連携の違いを理解できる（n=i9) 





















。% 20% 40% 60% 80% 100% 
図3：入院時アセスメントシートに沿った
情報収集ができるい＝19)





はA群 28.6%、B群 100%、C群 83.3% （図
5）、「退院後の生活をイメージした退院指導
ができる」においても A群 42.9%、B群
83. 3%、C群 83.3%であり（図 6）、 A群の実
践率が低かった。




。% 20% 40% 50% 80% 100% 
図5：自立に向けた患者g家族への
関わりができる（n=19)
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